












































･大学出静 千葉大学文学部 ｢文書館学 (A)｣


























































































･大学出講 上智大学文学部史学科 ｢日本史特講 (都市社会史)｣
加藤 聖文























































































･報告 ワークショップ ｢鹿田孝著 r竹内栖鳳 :近代H本画の源流Jについて｣
(美学会全国大会,11月12日,広島大学)
脅藤 悦正










の場合-｣(公開シンポジウム ｢情報社会とarchives一図書館 ･博物館 ･文
潜館をめぐって-｣,12月24日,国文学研究資料館)
･講義 ｢江戸時代の寺院と村社会｣(栃木県立文書館主催古文書研停会,Io月
･'22日,宇都宮市)
･講義 東京都府中市郷土の森博物飽 歴史講座ⅠⅠ(古文昏中級講座)
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